










































































幼稚園児クラスは8: 30 10 : 15 (1時間45分）、
1年生クラスは12: 00 14 30 (2時間半）、 2年
生クラスは12: 45 14: 55 (2時間10分）、 3年生
クラスは12: 45 -14 : 45 (2時間）、 4年生クラス































































































































































































稚園児と 1年生は10: 15 -11 00 (45分）、 2年生
と3年生は9: 30 -10 : 10 (40分）、 4年生と 5年
































































































は、①開会挨拶、②号レード（FlagBearers : Parade 
of nations）、③国際連合とは何か、④民話（FolkTale) 
とは何か、⑤出し物、1）インドネシア語クラス：劇
{Si Kancil mencuri Ketimun ( Mouse Deer 
Stealing’The Cucumber) ｝、 2）韓国語クラス：劇（I
Want to Live m仕1eDeep Forest GDld Ax I Silver 
Ax）、 3）ベトナム語クラス：歌（Singingto Welcome 
the Dawn）、詩（Beau凶.tlVietnam）、歌 0NeLove
Our School)、ダンス （官1eLi抗leBirds）、 4）ラオス
語クラス ：管楽器の演奏｛Khene(A Traditional 
h町四ent）｝、 5）フランス語クラス時翫Aloue伽
(L紅k)｝、 6）ロマンス語話者の ELL児童詩
(Romanian P田m:Miorita, the Ewe・Lamb）、7)
23 
トルコ語クラス劇（Uskudar’agideriken）、 8）ア































































































































目、 20日のフィー ノレドノー ツ）。
1 runitedNa包onsDay Assembly Folk Tales and 
Fairy Tales企omAroundthe World 





























































2a 1United Nations Day Assembly Folk Tales and 
F泊巧，Tales仕omAroundthe World 
October25, 2011 Dr. Martin Luther King Jr. 
Elementary School」というチラシとビデオ記
録（2011年10月25日）で確認した情報であ
る（訳は筆者）。
29パイリンガル朝市への聞き取り（2011年10月
25日のフィー ノレドノー ツ）。また、パイリンガノレ
耕市は保護者の通訳になるときもあるという。
